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ношений между аудиторами в процессе осуществления аудиторской деятельности и в случае 
необходимости применения к ним взысканий [3]. 
Специфика ответственности аудитора заложена в целях аудита: засвидетельствовать достовер-
ность, полноту и законность предоставленной информации относительно действий и событий хо-
зяйствующего субъекта с целью снижения к малейшего риска пользователей информации. 
Аудиторы, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, несут профессиональную, дисци-
плинарную и имущественную ответственность перед: органами, которые выдали свидетельство на 
право занятия аудиторской деятельностью, аудиторской фирмой, клиентом (заказчиком), третьими 
лицами. За умышленное сокрытие истины и выдачи положительного заключения, которые приве-
ли к ущербу к аудиторам может быть применена уголовная ответственность в соответствии с за-
конодательством Украины. 
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В современных условиях развития экономики проблема эффективности использования основ-
ных средств и мощностей предприятия занимает ведущую роль. Эффективное использование ос-
новных средств приводит к уменьшению потребностей при вводе новых производственных мощ-
ностей и  изменении объема производства, ускорению их оборачиваемости и  сокращению разры-
ва в сроках физического износа и конечно же повышению прибыли. В итоге чего необходим по-
стоянный контроль за состоянием основных средств каждого хозяйствующего объекта  
Проанализируем эффективность  использования основных средств в ОАО ”Пинский мясоком-
бинат“ за 2016г. 
 
Таблица 1 – Динамика движения основных средств в ОАО ”Пинский мясокомбинат“ за 2016 г. 
 
Наименование 
На 
начало 
года, 
млн. р. 
Поступило Выбыло 
На конец 
года 
Откло-
нение 
Темп  
роста 
Млн р. 
Уд. 
вес, % 
Млн 
р. 
Уд. 
вес,
% 
Млн. р.. Млн. р % 
Здания и сооружения 108371 2045 1,89 992 0,92 109424 1053 100,97 
Передаточные 
устройства 
19212 - - - - 19212 0 100,00 
Машины и оборудо-
вание 
146210 11978 8,19 524 0,35 157664 11454 107,83 
Транспортные сред-
ства 
3318 1144 34,48 6 0,18 4456 1138 134,3 
Производств. и хоз.  
инвентарь 
2560 128 5 18 0,7 2670 110 104,3 
Прочие 14 - - - - 14 0 100,00 
Итого 279685 15295 5,47 1540 0,55 293440 13755 104,92 
Примечание – Источник: собственная разработка 
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По данным таблицы мы видим, что за анализируемый период стоимость основных средств ор-
ганизации имеет тенденцию увеличения в, что составило 13755 млн р. или 4,92 %. 
В первую очередь, увеличение наблюдается по ” Транспортным средствам “,что в общей струк-
туре основных средств составило 1138 млн р. или 34,3% по отношению на начало года. Также бы-
ло увеличение ”Машин и оборудования“ на 11454 млн р. или 7,83%.  Незначительно возросла сто-
имость  на конец 2016 года по сравнению с началом 2016 года ”Производственного и хозяйствен-
ного инвентаря “ только лишь на 110 млн р. или на 4,3%. Незначительное увеличение наблюда-
лось и по ”Зданиям и сооружениям “ на 1053 млн р. что составило  0,97 % , остались без измене-
ний ОС в группе только лишь ”Передаточные устройства“ и ”Прочие“.  
Сопоставляя уровень данных  показателей  с уровнем предшествующего периода, можно про-
следить тенденцию их  развития. Возрастание в основном происходит за счет ввода в эксплуата-
цию новых производственных мощностей, то есть увеличения стоимости основных средств. Для 
расчета и анализа данных коэффициентов построим таблицу 2 
 
Таблица 2 —  Динамика коэффициентов эффективности основных средств в ОАО ”Пинский 
мясокомбинат“ за 2016 г. 
 
Показатель 
На начало 2016  
года 
На конец 
2016 года 
Отклонение ( +/-) 
К-т годности 0,62 0,57 -0,05 
К-т износа 0,38 0,43 0,05 
Фондоотдача 5,4 6,6 1,2 
Фондоёмкость 0,19 0,15 - 0,04 
Фондорентабельность  16,3 32,3 16 
Фондовооборачиваемость  3,3 3,8 0,5 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Анализируя  коэффициенты эффективности видим, что  на предприятии коэффициент годности 
уменьшается на 0,05, это говорит об изнашивании основных средств и одновременно  увеличение 
коэффициента износа, который увеличился за анализируемый период на 0,05.Данные показатели 
свидетельствуют о том, об ухудшении состояния основных средств на протяжении 2016 года, что 
может привести к отрицательным финансовым результатам предприятия. 
 Показатели фондооборачиваемости и фондоотдачи подтверждают увеличение выпуска про-
дукции на рубль основных средств в 2016 году, несмотря на снижение предыдущих показателей. 
 Показатель прибыли полученной с  рубля основных средств (Фр) в 2016 году  составил 
32,3.Несмотря на это предприятие всё равно должно проводить мероприятия по улучшению со-
стояния основных средств. 
В условиях рыночной экономики успешно функционируют только те производители, которые 
эффективно используют свои основные средства. От интенсивности и эффективности использова-
ния основных средств зависят доходность предприятия, финансовое состояние и платёжеспособ-
ность [3,c.153]. 
Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению использования производствен-
ных мощностей и основных фондов должен предусматривать обеспечение роста объемов произ-
водства продукции, прежде всего за счет эффективного использования внутрихозяйственных ре-
зервов, полного использования машин и оборудования, сокращения сроков освоения вновь вводи-
мых в действие мощностей. 
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